東海学園大学での学びと生活のアンケ－ト調査 －スポ－ツ健康科学部、教職課程履修四年生の意見－ by 右髙, 和生 et al.



























































男13 女15 男16 女10
1 飲食店 5 7 8 6
2 スポーツクラブ 3 2 2 2
3 塾 2 2 1 1
4 ガソリンスタンド 0 0 1 0
5 コンビニエンス　ストア 1 1 1 1
6 その他のアルバイト 0 3 0 0







名（無回答 3）、女子15名中12名（無回答 3）が入部、B班：男子16名中10名（無回答 6 名）、女子10名




男13 女15 男16 女10
1 学校での授業補助 3 3 3 1
2 水泳、体操、陸上指導補助 2 6 2 4
3 高校、中学校の部活動指導 2 0 2 1
4 クラブチ－ム指導 1 1 0 0

















































A班28名 13 15 0 0 3.46













A班28名 13 15 0 0 3.46





男13 女15 男16 女10
1 　教職課程の授業や勉強（含実習） 6 8 8 7
2 　友人との学びや生活 5 12 6 4
3 　学内「部活動」　　　　　 6 8 6 7

































A班28名 8 17 3 0 3.18































































A班28名 5 20 2 1 3.04







































































































A班28名 8 16 4 0 3.14
























Ａ班13名 7 3 3 3 2 2 2 0
Ｂ班16名 3 12 2 6 3 0 3 0
女
Ａ班15名 4 6 5 2 0 0 2 4












A班男13名 0 6 5 2 2.31












A班男13名 6 2 3 2 2.92





























A班男13名 2 5 6 0 2.69


















　 施設 設備（備品） 意識の高い仲間 アクセス 実習の場 大学食堂
男 6 2 2 1 1 1

































A班男13名 2 5 6 0 2.69
A班女15名 3 5 5 2 2.60
表15　「今後、東海学園大学にどのような先生やスタッフの人が必要だと思いますか」の集計結果（複数回答）※調査はＡ班
男　子（13名） 人数 女　子（15名） 人数
専門の人（技能） 2 専門・プロの人 2
実績のある人 1 教育現場で経験のある人 2
知識のある人 1 学生に寄り添える人 3
教育現場で実績のある人 1 違う職業に就いた人 3
学生と共に成長する人 3 わかりやすい授業のできる人 1
教師の魅力を伝えてくれる先生 1 コミュニケーションがとれる人 1


































教員になる 6 幸せに楽しく普通の生活をする 9
家庭を持つ、スマートに生きる 5 （夢を与えられる）教師になる 5
他の人に夢や希望を与え笑顔にする 2 お金を貯めて幸せに暮らす 3
マイホ－ムを持ち、幸せに生きる 2 親孝行をする 2
旅行をする 2 家庭を築く 2
学校の管理職になる 1 家族や周りの人を幸せにし、人のために生きる 2
支店長になる 2 旅行をする 1
海外に行く 1 健康に過ごす 1
生徒のことを一番に考えられる教師 1 自立する 1
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